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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pesisir Pantai 
Prigi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 
(Studi Kasus Di Koperasi Tuna Jaya Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo 
Kabupaten Trenggalek)” ditulis oleh Diza Adhelia Cynara, NIM 17402163510, 
Pembimbing Dr. Hj. Nur Aini Latifah SE., MM. 
Koperasi Tuna Jaya dan pengolahan makanan berbahan dasar ikan 
mempunyai prospek kedepan yang baik dengan tujuan melakukan kegiatan 
masyarakat yang dapat memberikan pendapatan yang lebih meningkat. Sebagian 
besarmasyarakat Desa Tasikmadumenggantungkan hidupnya dengan hasil 
tangkap berupa ikan sehingga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi 
nelayan di pesisir Pantai Prigi. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tahap 
pemberdayaan ekonomi nelayan pesisir Pantai Prigi dalam meningkatkan 
pendapatanperspektif ekonomi Islam (2) Bagaimana dampak pemberdayaan 
ekonomi nelayan pesisir Pantai Prigi dalam meningkatkan pendapatanperspektif 
ekonomi Islam (3) Bagaimana kendala dan solusi pemberdayaan ekonomi nelayan 
pesisir Pantai Prigi dalam meningkatkan pendapatan masyarakatperspektif 
ekonomi Islam. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif, lokasi penelitian di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten 
Trenggalek, sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif milik Miles 
andHuberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 
Adapun pengecekan keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan 
keabsahan temuan, triangulasi, dan pemeriksaan temuan sejawat. 
Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu (1) Pemberdayaan ekonomi 
nelayan pesisir Pantai Prigi terdiri dari tahap penyadaran perilaku, tahap 
pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. (2) Dampak pemberdayaan ekonomi 
nelayan memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, 
dan merubah pola hidup masyarakat yang sebelumnya belum mempunyai 
pekerjaan tetap. Dampak negatifnya yakni pencemaran lingkungan akibat sampah 
dari pengunjung dan pencemaran udara karena bau amis akibat pengolahan ikan. 
(3) Kendala internal yang dihadapi dan solusi dari pemberdayaan ekonomi 
nelayan yaitu kurangnya permodalan untuk pengembangan koperasi dan 
pemahaman tentang koperasi solusinya mengupayakan untuk mendapatkan modal 
melalui pinjaman dari perbankan atau menabung dahulu serta memperkenalkan 
koperasi pada masyarakat seperti sosialisasi, bahan baku solusinya mencari 
pemasok ikan dari daerah lain, sedangkan kendala eksternal yaitu faktor cuaca 
solusinya harus mempunyai usaha dibidang lain, faktor persaingan solusinya 
harus bersaing secara sehat juga tetap menjaga kualitas dari makanan yang dibuat. 
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ABSTRACT 
The Thesis "Economic Empowerment of Prigi Coastal Fisherman in 
Increasing the Income of the Perspective of the Islamic Economy (Case Study in 
Tuna Jaya Cooperative in Tasikmadu Village, Watulimo District, Trenggalek 
Regency)" is written by Diza Adhelia Cynara, NIM 17402163510, andadvised by 
Dr. Hj. Nur Aini Latifah SE., MM. 
The Tuna Jaya Cooperative and fish-based food processing have good future 
prospects with the aim of carrying out community activities that can provide 
increased income. Most of the people of Tasikmadu Village depend their lives on 
catching fish in the form of an important role in the economic empowerment of 
fishermen on the coast of Prigi Beach. 
The focussin this thesis is (1) How is the economic empowerment stage of 
the Prigi Coast coastal fishermen in increasing the income of the Islamic 
economic perspective (2) How is the economic empowerment impact of the Prigi 
Coast coastal fishermen in increasing the income of the Islamic economic 
perspective (3) How are the obstacles and solutions for empowering the 
fishermen's economy Prigi Coast in increasing people's income from an Islamic 
economic perspective. 
This uses a qualitative approach, descriptive research type, research 
location in the Tasikmadu Village, Watulimo District, Trenggalek Regency, the 
source of this research data are primary data and secondary data. Data collection 
methods use observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis 
techniques using Miles and Huberman's interactive analysis, namely data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions. The checking of the 
validity of the data uses the technique of extending the validity of the findings, 
triangulation, and examination of peer findings. 
The results are (1) The economic empowerment of the fishermen of Prigi 
Coast consists of behavioral awareness, capacity building stages, and 
empowerment stages. (2) The impact of the economic empowerment of fishermen 
has a positive impact in increasing the income of the community, and changing 
the lifestyle of the people who previously did not have permanent jobs. The 
negative impact of environmental pollution due to garbage from visitors and air 
pollution due to fishy smell due to fish processing. (3) Internal constraints faced 
and solutions from economic empowerment of fishermen, namely the lack of 
capital for cooperative development and understanding of cooperatives, the 
solution is to get capital through loans from banks or save first and introduce 
cooperatives to the community such as socialization, raw materials, solutions to 
find fish suppliers from other regions, while external constraints, namely the 
weather factor, the solution must have a business in another field, the competition 
factor, the solution must compete in a healthy manner while still maintaining the 
quality of the food made. 
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